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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis apakah relevansi 
nilai laba, relevansi nilai buku ekuitas, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap 
harga saham, serta menguji dan menganalisis apakah relevansi nilai laba, 
relevansi nilai buku ekuitas, dan arus kas operasi akan lebih tinggi ketika 
mengadopsi IFRS daripada sebelum mengadopsi IFRS pada perusahaan 
pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda, uji koefisien 
determinasi (R
2
), uji F, uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi 
nilai laba berpengaruh positif terhadap harga saham pada perusahaan 
pertambangan di Indonesia. Relevansi nilai buku ekuitas tidak berpengaruh 
terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan di Indonesia. Arus kas 
operasi tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan 
di Indonesia. Relevansi nilai laba mengalami peningkatan setelah pengadopsian 
IFRS. Relevansi nilai buku ekuitas mengalami peningkatan setelah pengadopsian 
IFRS. Arus kas operasi mengalami peningkatan setelah pengadopsian IFRS. 
 
 
Kata Kunci : Relevansi Nilai Laba, Relevansi Nilai Buku Ekuitas, Arus Kas 






This study aims to examine and analyze whether the relevance of the value 
of earnings, the relevance of equity book value, and operating cash flows affect 
the stock price, as well as test and analyze whether the relevance of the value of 
earnings, book value equity relevance, and operating cash flow will be higher 
when adopting IFRS than before adopting IFRS at a mining company listed on the 
Indonesia Stock Exchange 2009-2014 period. This research uses multiple linear 
regression analysis method, determination coefficient test (R
2
), F test, t-test 
different test. The results of this study indicate that the relevance of the value of 
earnings positive effect on stock prices in mining companies in Indonesia. The 
relevance of the book value of equity does not affect the stock price of mining 
companies in Indonesia. Operating cash flows have no effect on stock prices in 
mining companies in Indonesia. The relevance of the value of earnings increased 
after the adoption of IFRS. The relevance of the book value of equity increased 
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